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нового зведення правових норм у галузі приватного права, яким є 
Цивільний кодекс України, що набув чинності з 1 січня 2004 року. 
Порівняння Принципів UNIDROIT і Цивільного кодексу 
України дає унікальну можливість при необхідності гармонізува-
ти цей найважливіший документ у галузі як цивільного обігу в 
суспільстві взагалі, так і приватного життя людини зокрема. 
«Зближення та уніфікація окремих груп норм нового ЦК 
України з відповідними правилами окремих країн, груп країн або 
нормами міжнародних конвенцій універсального значення, які 
розраховані на їх прийняття національно-правовими системами 
більшості країн світу, — зазначає професор Довгерт А. С., — є 
вимогою часу, а точніше, продиктовані економічними реаліями 
сьогодення. Від того, якою мірою буде вирішено цю проблему, 
залежить рівень адаптивності нашої країни в європейському та 
світовому економічному та політичному просторі»1. 
 
 
Клаудіо Квінтано проректор університету «Партенопе», декан економічного факультету, професор, м. Неаполь, Італія 
 ЯК ОРГАНІЗОВАНІ СТАТИСТИЧНІ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕЯКИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 Вступ2 
 
Міжнародні організації — це установи, членами яких є країни 
одного політичного чи економічного агломерату, або установи, 
які діють на засадах міжнародного права і членами яких є країни 
різних континентів. Протягом 200-річного існування вони стали 
надзвичайно важливим явищем у міжнародних відносинах. Між-
народні організації є важливим форумом для обговорення бага-
тьох питань, які цікавили людство починаючи з 18 та 19 століть. 
Перші сучасні міжнародні організації були пов’язані з технічним 
розвитком транспорту, електроенергії, комунікацій. Згодом поча-
ли з’являтися інші організації, метою яких було покращення різ-
них сфер людського життя. 
                 
1 Довгерт А. Система приватного права та струкутра проекту нового Цивільного ко-дексу України // Українське право. Науково-практичний часопис. — 1997. — № 1(6). — С. 22—23. 
2 Висловлюю свою подяку за допомогу в написанні цієї статті Sergio 
LONGOBARDI, студенту докторської програми зі статистики. 
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Спочатку міжнародна співпраця розвивалася на двосторонній 
основі. Потім представники держав, угрупувань та приватні осо-
би зрозуміли, що багатонаціональна співпраця за допомогою різ-
них міжнародних форумів і міжнародних організацій є більш 
ефективною для вирішення проблем. Протягом свого розвитку 
міжнародні організації пройшли декілька етапів від короткостро-
кової співпраці з певних питань до довгострокової, систематич-
ної та комплексної співпраці з багатьох питань.  
Що стосується різновидів міжнародних організацій, вони від-
різняються за сферами діяльності і охоплюють майже кожний із 
напрямків розвитку сучасного людського суспільства. Зростання 
глобальної загрози за останні декілька років погрожує всьому сві-
тові. Постають нові проблеми безпеки через загрозу нових форм 
міжнародного тероризму та використання зброї масового зни-
щення.  
Глобальні напрями обумовлені сучасним розвитком у всіх га-
лузях: комп’ютерній техніці, медицині, лібералізації торгівлі 
та інші. Глобальне управління є наступним важливим аспектом 
функціонування міжнародних організацій у сучасному світі. Про-
гнози на наступне століття складаються різними відомими інсти-
тутами та особами. Ми увійшли в 21 століття з цілим комплексом 
проблем, усі вони пов’язані з економікою. Найбільш важливими 
є наступні: збільшення розриву між бідними та багатими держа-
вами та різними групами в цих державах; соціальна ізоляція та 
бідність; проблеми динаміки розвитку та збільшення виробницт-
ва в країнах, які розвиваються; поширення етнічних та релігійних 
конфліктів; диверсифікація публічних та приватних осіб на між-
народній арені; загроза навколишньому середовищу; різкій зріст 
населення та безпека харчування; стабільний розвиток та інші1 
(питання бідності є навіть однією з найбільших проблем наступ-
ного тисячоліття); високий рівень життя та безробіття в індустрі-
альних країнах; транснаціональні корпорації та навколишнє се-
редовище; терористичні атаки. Саме міжнародні організації 
мають повноваження для допомоги у вирішенні деяких із цих 
проблем сучасного світу. Для посилення впливу міжнародних ор-
ганізацій їм надзвичайно важливо мати власну статистичну еко-
                 
1 Деякі з них розкриті в Martin Gress, The Role of International Organizations in the 










Організація об’єднаних націй 
http://www.un.org/english/ 
 
Організація Об’єднаних Націй є основною організацією, яка ви-
рішує проблеми людства на глобальному рівні. Разом з нею в цій 
роботі задіяні 30 організацій, які відомі як система об’єднаних на-
цій. Щодня ООН та система об’єднаних націй працюють з метою 
збільшення поваги до людських прав, захисту навколишнього сере-
довища, боротьби з хворобами та подолання бідності. 
 
 
Підрозділи статистики організації об’єднаних націй 
http://unstats.un.org/unsd 
 
Підрозділ статистики збирає статистичну інформацію з бага-
тьох міжнародних джерел та друкує її у своїх виданнях, включа-
ючи «Статистику року» (Statistical Yearbook), «Книгу світової 
статистики» (World Statistics Pocketbook) та щорічні видання зі 
спеціалізованих галузей статистики. Він також надає країнам ре-
комендації стосовно використання кращих методів накопичення 
інформації з тим, щоб її можна було легко порівняти з інформа-
цією з різних джерел. 
Основні функції підрозділу статистики такі: 
― збір, обробка та поширення статистичної інформації; 
― стандартизація статистичних методів, класифікацій та ви-
значень; 
― програма технічної співпраці; 
― координація програм міжнародної статистики та діяльності. 
Для виконання цих функцій підрозділ статистики: 
― передбачає створення глобального центру статистичної ін-
формації з міжнародної торгівлі, національного обліку, енергії, 
промисловості, навколишнього середовища, транспорту, демо-
графічної ситуації та суспільства, отриманої з різних національ-
них та міжнародних джерел; 
― впроваджує міжнародні стандарти методів, класифікацій та 
визначень, що використовуються міжнародними агенціями; 
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― координує міжнародні статистичні програми та діяльність, 
довірені підрозділу статистичною комісією Об’єднаних Націй та 
Комітетом координації статистичної діяльності (CCSA); 
― допомагає впроваджувати Порядок денний 21, особливо в 
галузі розвитку та поширення інтегрованого економічного облі-
ку, обліку та статистичних даних щодо навколишнього середо-





У 1946 році була проведена сесія, на якій заснували статистич-
ну комісію, перше засідання якої проводилося в 1947 році. Ста-
тистична комісія розглядає спеціальні питання розвитку міжна-
родної статистики, методологічні питання, питання координації 
та інтеграції міжнародних статистичних програм, підтримки дія-
льності технічної співпраці та організаційні питання. Комісія го-
тує звіт до кожної сесії Економічної та соціальної ради. Звіт міс-
тить інформацію про дії та процедури з кожного пункту порядку 
денного. Комісія може подавати Раді у формі проекту резолюцій 
поради країнам-членам ООН, генеральному секретарю та спеціа-
лізованим агенціям. Будь-які передумови проекту резолюцій по-
винні доводитися до відома комісії та Ради до їх прийняття та по-
тім схвалюватися органами Об’єднаних Націй, які мають на це 
відповідні повноваження. 
Комісія складається із членів і 24 країн-членів (по одному 
члену від кожної країни), які обираються Економічною та соці- 
альною радою Об’єднаних Націй на засадах справедливого роз-
поділу за географічною ознакою. Керівники — голова, три віце-
президенти та прес-секретар; вони також розглядаються як комі-
тет. Між сесіями комісії члени комісії, комітет та секретаріат ра-
дяться стосовно виборів комітету для наступної сесії. Комітет 
обирається на один рік з можливістю переобрання на другий од-
норічний термін. Призначення робиться членами комісії. Вибори 
проводяться на початку сесії. 
 
 
Підтримка секретаріату та інші учасники 
 
Сесії статистичної комісії обслуговуються підрозділом стати-
стики Об’єднаних Націй (UNSD) та відвідуються регіональними 
комісіями, іншими організаціями Об’єднаних Націй та міжнаро-
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дними організаціями, які не є членами Об’єднаних Націй, хоча і 
задіяні активно в міжнародній статистичній роботі. Перед кож-
ною сесією комісії секретаріат готує перелік питань, підготовле-
них до розгляду комісії на цій сесії. Протягом кожної сесії комі-
сія може вирішити додати певні питання до порядку денного, що 
базується на документації та обговоренні на сесії, пріоритетах 
або проблемах. Наприкінці кожної сесії секретаріат готує понов-
лений перелік, який відображає всі рішення та вимоги. На заса-
дах цього переліку комісія вносить пропозицію до Економічної 
та соціальної ради щодо тимчасового порядку денного та доку-
ментації на наступну сесію (суб’єкт подальшого розгляду коміте-
том комісії). Економічна та соціальна рада розглядає пропозицію 
на субстанціональній сесії (червень/липень, зразу ж після сесії 
комісії) та схвалює її, після чого пропозиція переглядається комі-




Організація Об’єднаних Націй з освіти, науки та культури 
http://www.unesco.org 
 
Організація Об’єднаних Націй з освіти, науки та культури 
(UNESCO) робить внесок у розвиток миру та людства в період 
глобалізації за допомогою освіти, науки, культури та комунікації; 
вона розробляє та впроваджує універсальні принципи і норми, які 
базуються на загальних цінностях, з метою вирішення тих про-
блем, які виникають в сфері освіти, науки, культури та комуніка-
цій, більш того, UNESCO сприяє наданню повноважень та заохо-
чує до нових знань, які виникають у суспільстві за допомогою 




Інститут статистики UNESCO 
http://www.uis.unesco.org 
 
Інститут статистики UNESCO (UIS) — це депозитарій 
Об’єднаних Націй глобальної статистики у сферах освіти, науки, 
культури та освіти. Він був створений у листопаді 1999 р. з ме-
тою посилення статистичної програми UNESCO, тобто розвитку 
та вчасного отримання точної та політично релевантної статисти-
ки, необхідної світу, який все більш ускладнюється та змінюєть-
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ся. Інститут статистики UNESCO існує для сприяння культурі, 
для проведення політики, яка базується на доказах, як на націо-
нальному, так і на глобальному рівнях за допомогою збору висо-
коякісної, вчасної інформації в освіті, науці і технологіях, кому-
нікації і культурі. Пріоритет роботи UIS полягає в подальшому 
розвитку інформації для підвищення її доступності та простоти 
використання. Оскільки надзвичайно важливо, щоб інформація 
використовувалася також неформально, ці тенденції забезпечать 
доступ до чіткої, повної та точної інформації, її споживачів бу-
дуть заохочувати використовувати цю інформацію належним 
чином. Будуть заплановані та проведені нові міжнародні статис-
тичні дослідження у сфері діяльності UNESCO зі збору полі-
тично відповідної інформації та покращення її якості і якості 
супроводжувальної контекстної інформації. Більш того, UIS бу-
де більш широко використовувати нову інформацію та комуні-
каційні технології для збору та постачання інформації в елект-
ронному форматі, забезпечення підтримки країнам таким 
чином, щоб вони могли управляти цими тенденціями. UIS віді-
грає основну роль у розвитку інноваційних підходів до статис-
тичного аналізу та поширенні практики проведення політики, 





Найважливіша діяльність UIS така: 
 
Дослідження освіти 2000/2001 
 
Дослідження освіти 2001 (та дослідження 2000 до цього часу) 
спрямовані на збір основних статистичних даних, необхідних для 
підрахунку основних показників освіти, які вважаються пріори-
тетними. Цей перелік включає такі показники, як коефіцієнт сту-
дентів, що подали заяви на навчання, коефіцієнт студент/штат та 
обрані показники з фінансування освіти. 
 
 
Освіта для всіх (EFA) 
 
Оцінювання EFA в 2000 р. статусу освіти відбувалося приблиз-
но в 180 країнах. Було проаналізовано успіхи, досягнуті протягом 
1990-х років. Головне завдання полягало в генеруванні життєво 
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важливої інформації за всіма типами програм, діяльності та по-
слуг, метою яких було задоволення основних потреб дітей, доро-
слих та молоді в навчанні. UIS створила обсерваторію EFA в ра-
мках інституту статистки UNESCO для контролю та написання 
звітів про успіхи, досягнуті в освіті на національному, регіональ-
ному та глобальному рівнях. 
Пріоритети обсерваторії EFA UIS: 
― консультування провайдерів інформації та користувачів у 
країнах та регіонах з метою визначення їх потреб у контексті 
планів дії EFA; 
― інтегрування моніторингової інформації EFA в регулярні 
статистичні дослідження; 
― розробка нових показників та методологій, а також покра-
щення існуючих; 
― допомога країнам у забезпеченні їх можливостей по збору 
та аналізу інформації через навчання та підтримку; 
― підвищення усвідомлення, аналізу та використання інфо-
рмації на національному рівні для інформування політичних 
дебатів; 
― заохочення країн до розвитку відповідного моніторингу та 
системи раннього попередження про свою власну національну 
інформацію; 
― проведення досліджень та вивчення кейсів, пошук парт-
нерських стосунків з іншими організаціями з метою збільшення 
обсягу інформації. 
Одне з першорядних завдань обсерваторії полягає в розробці 
структури відповідних показників для оцінки успіхів у програмі 
Навчання для всіх. Нові показники будуть розроблятися для до-
повнення та поширення початкового набору 18 основних показ-
ників, що використовувалися для Оцінки 2000. 
 
 
Класифікація міжнародних стандартів освіти (ISCED) 
 
UNESCO з самого початку своєї діяльності займалася питан-
нями створення класифікації міжнародних стандартів освіти, яка 
б полегшувала процес порівняння статистичних та показників 
освіти в різних країнах на основі загальних та обраних міжнарод-
ною спільнотою категорій. UNESCO вперше розробила ISCED 
протягом сімдесятих років, сьогоднішня поновлена версія, відома 
як ISCED97 (щоб відрізняти від початкової версії), була офіційно 
прийнята в листопаді 1997 р. ISCED97 — це структура збору та 
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порівняння статистичних показників по національній та міжна-
родній освіті. Вона охоплює всю організовану та довгострокову 
навчальну діяльність для дітей, молодих людей та дорослих, 
включаючи особливі потреби навчання. Мета ISCED97 полягає в 
урахуванні нових можливостей навчання та освіти в багатьох 
країнах як для дітей, так і для дорослих. Програми підвищення 
освіти, спеціальні потреби навчання поза рамками формальної 
системи освіти раніше охоплювалися не повністю; поновлена 
ISCED забезпечує релевантні критерії для класифікації таких 
програм. Основні напрями поновленої ISCED опубліковані в 
ISCED97, документі, який можна отримати в інституті статисти-
ки UNESCO на шести офіційних мовах UNESCO. Цей документ 
містить характеристики програми з кожного рівня освіти та по-




Організація харчових продуктів та сільського 
господарства Об’єднаних Націй (FAO) 
htpp://www.fao.org  
 
Організація харчових продуктів та сільського господарства 
Об’єднаних Націй (FAO) проводить роботу на міжнародному рі-
вні з метою подолання проблеми голоду. Вона допомагає краї-
нам, які розвиваються, та країнам в період трансформації модер-
нізувати та покращити сільське господарство, лісогосподарство 




Підрозділ статистики FAO (ESS) 
http://www.fao.org 
 
Частиною повноважень FAO є збирання інформації різних 
аспектів з харчових продуктів та сільського господарства в 
усіх країнах. Інформація аналізується та тлумачиться підрозді-
лом статистики FAO (ESS) з метою підтримки програм та дія-
льності FAO у відповідності до основних функцій організації. 
Організаційна структура підрозділу статистики FAO включає 
















Статистична служба з основних харчових продуктів 
та сільського господарства (ESSB) 
 
Служба збирає, критично оцінює, підтримує та поширює ста-
тистичну інформацію з виробництва, торгівлі, внутрішнього по-
стачання та використання підрахунків врожаю та великої рогатої 




Служба досліджень і розвитку 
статистики (ESSS) 
 
Служба сприяє розвиткові та впровадженню національної сис-
теми статистики харчових продуктів та сільського господарства. 
Вона забезпечує оцінювання, застосування та поширення відпо-





та служба аналізу (ESSA) 
 
Служба займається аналізом економічних та сільськогоспо-
дарських статистичних даних, споживанням запасів харчових 
продуктів, демографічною інформацією та отримує показники, 
що стосуються харчових продуктів та харчування; готує дослі-
дження на глобальному рівні та також збирає, оцінює а поширює 
статистичну інформацію з постачання харчових продуктів та їх 
споживання. 
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Спеціалізовані інформаційні системи FAО 
 
Підрозділ статистики FAО охоплює значний обсяг статистич-
них галузей та відіграє дуже важливу роль у деяких напрямах 




AQUASTAT — це глобальна інформаційна система FAО води 
та сільського господарства, розроблена підрозділом FAО з розви-
тку землі та води. AQUASTAT забезпечує користувачів всеохоп-
люючою статистикою зі стану управління сільськогосподарською 
водою в усьому світі. 
 
FAOSTAT-Agriculture (сільське господарство) 
(http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture) 
Забезпечує статистику по врожаю, великій рогатій худобі, іри-





Забезпечує статистику з сировини, поставок і балансів води, 
харчової допомоги населенню та харчових стандартів (CODEX 
ALIMENTARIUS). 
 
FAOSTAT-Forestry (сільське лісове господарство)  
(http://apps.fao.org/page/collections?subset=forestry) 
Забезпечує статистику з імпорту та експорту лісу та паперу. 
 
FAOSTAT-Foodsupply (поставки харчових продуктів) 
(http://apps.fao.org/page/collections?subset=FoodQuality) 
Забезпечує інформацію з харчових стандартів (CODEX 
ALIMENTARIUS): залишків пестицидів у харчових продуктах та 
залишків ветеринарних ліків в їжі. 
 
FISHSTAT(http://www.fao.org/fi/statist/FISOFT/FISHPLUS.asp) 
Система забезпечує користувачів доступом до різної стати-
стики з рибальства. Будь-яка інформація, яка має серійну струк-






FORIS містить статистику з питань лісу та лісового господар-
ства в усіх країнах, включаючи території лісу, плантацій, їх обсяг 




Атлас глобального виробництва та стану здоров’я великої ро-
гатої худоби (GLIPHA) — є надзвичайно інтерактивним електро-
нним атласом легким в користуванні, який використовує систему 
демонстрації основних показників (KIDS), розроблену FAO. Ат-
лас забезпечує масштабний огляд просторових та тимчасових ва-
ріацій кількісної інформації, пов’язаної з виробництвом та стану 
здоров’я худоби. 
 
Інформаційна система PAAT 
(http://www.fao.org/PAAT/html/home.htm) 
Секретаріат PAAT об’єднує зусилля FAO, WHO, IFEF та 
OAU/IBAR з метою просування інтегрованого трипано-




Статистики потенціалу земельних ресурсів на рівні країн та 
регіонів. Статистика базується на різноманітних маломасшта-






Якість визначається як відповідність, точність, вчасність та 
акуратність, можливість доступу та чіткість, здатність до порів-
няння, когерентність, та повнота і так звана мета інформація. Ко-
ли не вистачає інформації з країн-членів, статистики оцінюють 
мінімальну необхідну інформацію з метою підрахування світо-
вих, континентальних та регіональних показників та збору дру-
горядної похідної статистичної інформації, такої, як постачання 
харчових продуктів. 
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OECD відіграє важливу роль у сприянні ефективному управ-
лінню в громадській та корпоративній діяльності і допомагає 
урядам забезпечувати здатність реагування ключових економіч-
них сфер на секторний моніторинг. OECD створює на міжнарод-
ному рівні узгоджені інструменти, приймає рішення та надає ре-
комендації із запровадження «правил гри» у сферах, де 
багатонаціональні угоди необхідні для країн та для прогресу в 
глобальній економіці. 
 





Директорат статистики (STD) був створений у 1992 році з метою: 
― покращувати поставку відповідної та вчасної статистичної 
інформації аналітикам та політикам як в межах, так і поза межа-
ми організації; 
― розробляти міжнародні статистичні стандарти, системи та 
класифікації у співпраці з іншими міжнародними статистичними 
агенціями; 
― покращувати координацію між статистичною діяльністю 
OECD та діяльністю інших агенцій. 
Директорат статистики забезпечує аналітиків, комітети OECD, 
робочі сторони та уряди країн-членів надійною та порівняльною 
інформацією, необхідною для аналізу економічного розвитку. 
Організація статистичної діяльності OECD базується на «моделі 
децентралізації», що означає, що різна статистика розробляється 
як директоратом статистики, так і директоратами, відповідаль-
ними за аналітичні дослідження та аналіз політики. 
 
 
Статистична діяльність OECD 
 
OECD відіграє активну роль у декількох статистичних галузях: 
― Статистика сільського господарства та рибальства: для 
забезпечення політиків інформацію стосовно тенденцій у сільсь-
когосподарських товарах та рибальстві. 
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― Статистика демографічної ситуації та населення: збере-
ження та поновлення бази даних з міжнародної міграції, яка міс-
тить найновішу інформацію стосовно населення іноземців та ім-
мігрантів, робітників з інших країн, потоку міграції та 
натуралізації.  
― Статистика освіти та навчання: підготовка щорічних 
публікацій OECD «Погляд на освіту» (Education at glance) та 
міжнародних досліджень з оцінювання студентів (PISA).  
― Статистика навколишнього середовища: збирає та поши-
рює інформацію стосовно навколишнього середовища у відпові-
дності до Системи інформації ресурсів та навколишнього середо-
вища. 
― Фінансова статистика: підготовка та поновлення наборів 
фінансових показників, збір інформації по державному боргу та 
балансу платежів (BoP). 
― Статистика здоров’я: статистика, зібрана по ресурсах 
сфери охорони здоров’я, використанню інфраструктури охорони 
здоров’я, охопленню населення страховками, доступу до медич-
них послуг, споживання ліків і т. д. 
― Статистика промисловості та послуг: включає банк да-
них зі структурної статистики для промислового сектора та сек-
тора послуг (SSIS), бази даних зі статистики по малих та середніх 
підприємствах (SMEs) та бази даних зі структурного аналізу 
(STAN), які створюються на деталізованих обліках за економіч-
ною діяльністю. 
― Інформаційні та комунікаційні технології: показники ко-
мунікації зараз збираються та публікуються в Телекомунікацій-
ній базі даних, яка забезпечує більш ніж 90 показників, таких, як 
доходи від інфраструктури мережі, інвестицій операторів і т.п.  
― Статистика міжнародної торгівлі: дві основні бази даних з 
міжнародної торгівлі, перша містить щомісячну інформацію з імпо-
рту та експорту, друга — деталізовані щорічні дані, які надаються за 
трьома основними класифікаціями (SITC, HS та ISIC). 
― Статистика робочої сили: статистика з місячної, кварталь-
ної та щорічної робочої сили та статистики системи допомоги, 
стимуляції роботи та великий набір показників робочої сили. 
Провідні показники та дослідження тенденцій: збір та публікація 
широкого спектру тенденцій у бізнесі та дані з дослідження ду-
мок споживачів із країн-членів OECD. Національні рахунки: 
OECD грає важливу роль у публікації інформації про членів та 
обраних економік — не членів. Паритет купівельної спроможно-
сті та ціни: створення інформації щодо паритетів купівельної 
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спроможності (PPPs) для всіх країн OECD у тісній співпраці з 
Eurostat по відношенню до країн ЄС. Статистика науки, техноло-
гій та патентів. Інформація, зібрана для підготовки публікацій по 
основних показниках науки і технологій, яка містить приблизно 
100 змінних ресурсів, спрямованих на дослідження та розвиток, 
вимір випуску та впливу цієї діяльності на економіку. 
― Короткострокова економічна статистика: система даних 
основних економічних показників (MEI) містить набір корот-
кострокових показників для всіх країн OECD та обраних еконо-
мік — не членів.  
― Соціальна статистика та статистика добробуту: база 
даних соціальних витрат містить статистику основних категорій 
суспільних та обов’язкових приватно-соціальних витрат. Терито-
ріальні показники: в 2002 була створена міжнародна база даних з 
відповідної соціально-економічної політики на регіональному рів-
ні (приблизно 300 регіонів), зараз проводиться методологічна ро-
бота для визначення територіальних типологій та диспропорцій. 
― Статистика транспорту: статистика в цій галузі охоплює 
інвестиції, інфраструктуру, людські ресурси, використання 
транспорту та енергії для різних видів транспорту. 
 
Основа якості для статистики OECD 
 
Основа якості OECD охоплює всі фази статистичної діяльнос-
ті, надає технічне та організаційне керівництво із забезпечення 
максимальної якості статистичних продуктів OECD та ефектив-
ності пов’язаних процесів і включає 4 елементи: 
― визначення якості та її аспектів; 
― процедуру забезпечення якості нової статистичної діяльності; 
― регулярну процедуру оцінки якості існуючої статистичної 
діяльності; 
― набір широких принципів, на засадах яких проводиться 
статистична діяльність та керівництво, яке охоплює всі фази про-
цесу статистичного виробництва. 
Для кожної фази визначені проблеми якості та інструменти 
вирішення їх. 
 
Поширення статистики OECD 
 
Статистичні публікації OECD та статистичні результати: 
Багатотериторіальні публікації: публікації, створені для 
охоплення широкого кола феноменів, що належать до різних 
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суб’єктивних сфер (економічна, соціальна, сфера захисту навко-
лишнього середовища). 
Однотериторіальні публікації: публікації, спрямовані на за-
безпечення огляду ситуації в певній фаховій галузі, з викорис-
танням різних джерел інформації («Погляд на науку», «Погляд на 
освіту», «Погляд на економіку» і т. д.). 
Однотемні публікації: публікації, спрямовані на певний пред-
мет, з використанням інформації як з одного, так і з багатьох джерел 









Місія EUROSTAT полягає в забезпеченні Європейського Со-
юзу службою високоякісної статистичної інформації. 
EUROSTAT — статистичний офіс Європейських Співтовариств, 
розташований у Люксембурзі. Головне завдання — у забезпечен-
ні Європейського Союзу статистикою на європейському рівні, що 
надасть можливість порівнювати країни та регіони. EUROSTAT 
був заснований у 1953 з метою задоволення потреб Європейсько-
го Співтовариства у вугіллі та сталі. Протягом років це завдання 
розширилося, і при заснуванні Європейського Співтовариства в 
1958 році EUROSTAT став Генеральним директоратом (DG) Єв-
ропейської комісії. Результат: EUROSTAT пропонує важливу та 
цікаву інформацію, яку уряди, бізнес, навчальний сектор, журна-
лісти та громадськість можуть використовувати для роботи та 





Головна роль EUROSTAT полягає в обробці та публікації ста-
тистичної інформації на європейському рівні. Ми намагаємося 
створити загальну статистичну «мову», яка охопить концепції, 
методи, структури та технічні стандарти. EUROSTAT не збирає 
інформацію, ця робота виконується в країнах-членах статистич-
ними організаціями. Вони перевіряють та аналізують національ-
ну інформацію та посилають її до ЕUROSTAT. 
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EUROSTAT — це фактично єдиний європейського рівня про-
вайдер статистики та інформації, яка гармонізується наскільки це 
можливо. 
 
Європейська статистична система 
 
З початку співдружності було усвідомлено, що рішення з 
впровадження та планування політики Співтовариства повинні 
базуватися на надійній та порівняльній політиці. Це привело до 
створення Європейської статистичної система (ESS) для забезпе-
чення порівняльної статистики на європейському рівні. ESS 
включає EUROSTAT, статистичні офіси, міністерства, агенції та 
центральні банки, які збирають офіційну статистику. ESS функ-
ціонує як мережа, в якій роль EUROSTAT полягає в забезпеченні 
гармонізації статистики в тісній співпраці з національними ста-
тистичними організаціями. Робота ESS концентрується переваж-
но на політичних сферах ЄС, але з розширенням політики ЄС гар-
монізація поширилася майже на всі статистичні галузі. 
 
 
Комітет статистичної програми 
 
До структури ESS входить Комітет статистичних програм 
(SPC), який очолює EUROSTAT, що об’єднує директорів націо-
нальних статистичних офісів країн-членів. SPC координує таку 
діяльність: 
― розробка загальної класифікації, методології та визначень 
для використання країнами-членами; 
― проведення загальних статистичних досліджень, які базу-
ються на гармонізованих методах; 
― збір, аналіз та поширення статистичної інформації для ЄС, 
включаючи порівняння між країнами та регіонами. 
За останні декілька років було проведено ряд проектів, які 
стали результатом плідної співпраці чисельних робочих груп 
спеціалістів з країн-членів та EUROSTAT. 
 
 
Статистична програма 2003—2007 
 
Кожні п’ять років визначаються основні цілі Європейської 
статистичної системи в Статистичній програмі. У цій програмі 
узагальнюються основні статистичні висновки наступним чином: 
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― Економічний та валютний союз: вся статистика, необхідна 
для Етапу 3 Економічного та валютного союзу, а також пакту 
стабільності та зросту. 
― Збільшення ЄС, включаючи галузі статистичних показни-
ків надзвичайної важливості для проведення переговорів та інте-
грації кандидатів-членів в ESS.  
― Конкурентоспроможність, довгостроковий розвиток та со-
ціальний порядок денний особливо статистика з ринку праці, на-
вколишнього середовища, послуг, умов життя, міграції та елек-
тронної Європи. 
― Структурні показники: подальша консолідація роботи, як 
це вимагається саммітом в Лісабоні. 
 
Обов’язки з підтримання якості 
 Розвиток ЄС і збільшення попиту на Європейську статис-тику разом зі збільшенням тиску на ресурси EUROSTAT зро-било важливим для нас управління швидкими та далекосяж-ними змінами. Мета полягає в забезпеченні високої якості на всіх рівнях організації та покращенні продуктів і послуг для повноцінного забезпечення користувачів. 
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 ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА: СЕРЕДЗЕМНЕ ТА ЧОРНЕ МОРЯ 
 
Після відкриття Суецького каналу в 1869 році Середземне мо-
ре поновило свою значущість як ланка на шляху до Сходу. Торгів-
ля морем збільшилася разом з розвитком північних регіонів Аф-
рики та нафтових родовищ на Середньому Сході. Важливість 
Середземного моря як торгової ланки, а також як шляху для здій-
снення атак на Європу призвели до суперництва за контроль над 
ним та його островами й мали наслідком військові кампанії в ре-
гіоні протягом обох світових війн. Після другої світової війни ре-
гіон Середземного моря набув вагомого стратегічного значен-
ня як для США, так і для Радянського Союзу до його розпаду. 
